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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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この味この色選ぶなら
兵庫県竜野市ヒガシマル窃迎稼式会往$檀造元
ヒカシマ1~'醤油
キ
ー
素材のうまみを上手に引きだす、ヒガシマルうすくち。
和嵐に洋風に、中華料理にも思いのまま…-使ってわかる、
いい昂質のおしようゆ、もう奥さまの片腕ですね。
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噂勝鞠甥閉伊
国立踊人教育会闘では、開人教育 ・家庭教
育の舟目的盟聞について学習する融会として
主値事輔の一部を公開し、学間経酷者による
醐掛金を開館します。
昭和問牢度第i回拡、シナリオライターの
山田太一民を掴師として「時人教育抱腹研究
車会」のプログラムの一部となります。晒閣
の内容は、作品で描いた人間慢などをとおし
て、現代社会、家族トーーラホミ・褒・子ども一一ー
などについて臣るものです。
この公開問調書の事加者を慌の要領で再蝿
します。
08 時昭和60年5月28日 (f()午桂 l
時3C分 ~3時反防
。テーマ 「仕事をとおしてみる現代」
。講師山田太一民[シナリオライター)
0定員 5∞名
。申込方法普通ハガキに院の事項を記入
の~え下記へお申込みくださU 、。
(仁咽人で参加する場合
住所、氏名、年齢、雄副も噛謀、電話番骨戸
(2)グルー プで審加する掛合
連桔担当者の住所、氏名、電話番号及び曹
加者の人数性別専
援なお、会館で宿泊童事を椅望の方は、
希望事項 (宿泊希望目、必漫な童事数時}を
82入してくださし、。
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おなじみのチューブ入り、 ぴん入り力、ら、ス
ティック タイプ、ミニ ・パtノクまで、 豊富
にそろったキューピー マヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけます。オーJレマ
イティな鶴味料として、いろいろなお料理に
応用できるマヨネーズは、 オリジナルな味を
楽じみたい方々の力強い味方。ちょっとした
工夫でお料理の世界はもっともっと広がリま
す。いつもフレ'/'/ユなおいLさをどうぞ。
*ぉ夜食{こ・・
遅く帰ったご l'人や受験生の夜食にも
最適。温かいスープを添える心づかい
があれば、心にも体にも大きなプラス。
じかし、 ~くのお客さまの中には、 肌の佐賀やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。 そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明害、パンフレットなEに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
いつもフレッシユ、キューヒにーの味。
ビスケット白，宇、
*スナック{こ・・
一味違うおいしさを楽しむアイディア
は、のせたりはさんだりすること。
チーズやハムをのせた力ナッベ風も
個性のあらわれ。
*保存食lこ・
長期保存に耐えますので、万の場合
の食践に。11'(身 tR 光、，~':;i晶$i起の場所
は避けて保管してください。
・あ主たのおいしいアイテ‘ィアをお寄せください。
採用の場合は組品を進呈いたします。(5月31日締切)
送り先 〒160車京都新宿区西新宿3-20-1 偽口 yテアドlピスケソト」係
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また、幼児をお埋れになる咽告は、跡見室で
保育しますので拍子障の牢齢、性別を記入し
てくださv¥o (先着順10名とします。]
。締切昭相60年5月14目[火) (当日梢
回有効]
。申込先 干355-02
埼玉県比企郡圃山町大字苗苗728番地
国立蝿人教育会聞事構輯(0493-62-67111
0回答申込みに対する田容はいたしま
せんが、申し込んだ方は金圃草加できます
。桂 圃書加園開輯 (ただし閉由時宜者
はl泊1.2∞円、食事料金l日3童2，旺拍~
丘町泊円程度)
当日の受付醐損金当日は問時30分に受付
を開臨し、先着順に書加を受付廿ます。調堂
の定員 {ω0名)を超えた場合は、別室での
同時政院テレビ視暗による調調書嘗加になり
ます。
ビスケットメニュー 4F募集
現代の日本人によく見られる、貧血、風邪をひきやすい、体力がないなどの状態は、
栄養素のアンバランスlこよるものです。
ビスケットには、たん臼質、 脂肪、カルシウムなど健康に必須の栄養素が豊富に含
まれていますので、他の食べ物といろいろ組合せて、それぞれの健康に合わせた栄養
素をおいしく補いましょ う。
しっかりと
く注意表示〉を記してあります
小さいけれどi
*朝食に・
ミルクやフル ツと組合せて白上れば、
バランスの崩れがちな朝食ももう安心。
化粧品をお使L、になる時li、説明害といっしょに
注意表示もぜひお読みくださL、
化粧品は机に直接つけるものですから、 資生堂
では安全性に細.[.の注意をl.tc:，ってついてL、ますL
⑮資生堂|広報室|
10<11やはれも問。湿 しんか・ぶれただれー 色寮属曾ならヲ定
輯がある島位には白使いにならないで〈ださい.
。牝瞳&が釘飢に合わ伝いと."、ご償用 ... 蓄やめげさ~い.
'<D世網中、練み ."れ のゆみしげ."注どの異常があらわ
れた..合
岳恒周したお肌に直射a光があたって土配のよう伝興 需が
あらわれた喝 合
。そ田:t:t1't.匝晶輯白償綱を聞けますと鍵輯唱を. 化さぜるζ
Lと向唱すの士竺竺三ヶ……刻1 1')'1歩近付コ.~.) 帽阻〈化~、、
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白樺の林
(ポーラン ド)
21世紀の婦人展覧会
大阪市地域婦人団体協議会
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